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mnu 3 3 , L u n e s 19 de M a r i o de i 8 3 8 . ^9 
Se marrífir en ruta ríu<l4il en ta 
Ubrería Je Miiími i 6 rs. al utrs 
Mertátt i ra<a tli* los sen •r«-* »IJM r ¡ -
l a f t t , y t a fuera frauco de porte. 
í.os arlfrutni cnmuniraJot y lo* 
antjn ¡< i ie Jirrgirau á la He— 
dacciun, Irancoi Je porte. 
B O L E T I N O F I C I A L D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Diputación Propincial de León. 
Sorteos de ¿«'cimas celebrados en tcsionts pi'dJícas 
m ¡os dios 7 , 8 , 9 / lo del corriente, Con espresion 
de l»s muñeras que tocaron á cada pueblo, s e g ú n r e -
sulta del acta original; debiendo advertir que cuando 
e l sorteo es de t ei/ife d J d n a s se entiende que solo debe 
das' un soldado el pnchlo que tenga el número primera, 
y otro el que de los otros pueblos haya sacado el n ú m e -
ro mas b a j o , siguiendo la retpo'uaiiüidud por t o á o s l o s 
d e m á s pueblos, según que no uajra mozos, j r por el or -
d*ii d* edades con arreglo á la Ordenanza: en iuteli-
Stncia, que tm pueblo a quien hnyaii correspondido s á -mente déc imas no debe d a r mas 5He un entero, 
: ; PARTIDO DE VILLAFHANCA. 
Sortea Primero. 
ViHaframa. . . . . . i a , &, 9 , t G , 17. 
Valtaille de abajo . i 5 » 7 , a , 5 . i 4 » *ot 1. 
Villadccaneí. . . . . 11 , 18 , 1 3 , i , 34 ti , 19* 10. 
So i t t r 3.0 
Valtaille de arriba. . 5 , i 3 , » o , t6 ,-t r , i { g , 1$; 7 
Oti-ro. . . . 19 , 10, 'd\ 8 . »7 . 4» á i ». 
Tuial de tu* \ a i lo f 6 , « 5 , i x , 
SurUo 3 . ° 
ViUíbucnJ y San Üi-mi-iilf. . . . . . i , 9 , 8 , 1. 
Vilela 6 , 4 , 7 . 1 0 , 3 , 5 . 
St.rUQ 4.° 
G>rallnn., . ... • . 9 > 3 • * • 7 • 10* 
Pi»a Jela del Rio. . . . . &, 6 , 5 , » , £ . 
n^ffiija. . . . . . . 3 , 9 , 5 . 10,4, ' . 
Galicia de Cauijju 8 , 7 , <) , C , 
Vi}ka>roy 1 , ¡j-
Viariz. . . . . . . 8 , 4 t 
Dragnnle G . t o , 3. 
Hur t a 5 ( » i ; . 
Sm-teti 7 . ° 
Oiliarro». . . . . . . . . . 1. 7 , K 3 , 5 , 1 0 . 
PueteJí 6 , i . 4 . 1. 
S..,i, o 6 ." 
Subrf ío. . . . , . 3 , 5 , 1 . . . . 
A^nur. . . . . . . C , 4-
S-JjriJo. . . , . . . <j , i ,. 1 t 1 o, 7. 
Surten g* 
R'qoejo g . S . i . 
Friera 3 , 4 , 7 , 10. 
Cancela , . . . 3 , 8 , 6 . 
Sorteo t a . 
Oenría 10, 9. 
Villarrubin 8 , 4 , 7 , 3 , 1 , * . 
LUIJO. . . . . . . 6 , a. • 
Sortea 1 r . 
Ceilnso. 4 , 7 , 5> 8-, l o . • -
Amado. . . . . . C. 
Aruadtlo. . , . . . . . i , » ( 3 , 
^ • Sorteo 1 a. • 
Cartarrdela 7 ', 1 r , 4 ; 1. 
Carrafedo. . . . . 1 8 , 1 9 , 9 , t { , a « , i 3 , 8 , ». 
Vilíaverde. . 1 . 1 7 , 3 , 1 0 , 15 , 5 , 11, 16 , & 
Sorteo. 13. . 
Vittamartio 4* • 0 4 8 , 3 , 9 , 1 , 7 ' , 
Villadipalos , . 5 , 6 , j . 
Sorteo 14. 
Pirrrf . . . . . . . . 1 5 , 9 , 8 , 1 7 , 1 1 , 4 , 9 , 
Q»»1" i f i , 11, s o , 10, i 3 , 19. 
Si.riilia». . . . . . . i , 5 , i 4 , 7 , 6 . 
Arb<.rlioriia. 3 , 18. • 
Sortro 1 5. 
CaitipnnarAya. , . . , 9 , 8, 
^a'•a^<l,* 3 , 5 , 7 , 4 , t 6 . 
Hiftirdcdo a, •• 
Svrito' 16-, 
Masai de abajo. . . . . . . i , 5, a , 9 , 6 , 4 , 3 . 7 , 
La Valgoma 10,8. 
S'irte» 17. 
A r ^ 1 " « » , f . i 5 , 6 , 18-, 10 , » , 4. 
^ ' ' « 3 , 17 , t 4 , ao , 1» , 8. ^ 
t s j a i i l i " 3 , n , 9 , 3 , 16 , t g . » • • 
Surtra \ U. 
S.-Mt MÍÍ;II<Í1 <1r A r p a n / . v . 1 5 , , f a , ao , 3. 
C;ini |n-I . - 3 , 1 3 , 1 4 , 0 . 
.S.H. .1.1.11, .!.• U Mala »«>,(), 5 , ÍQ , 16, 7, 
Sal» Y';, ci.l'r ) K i l u c i t ^ . - 1 7 , 1 1 , 4 , X, J8, 
S Í I T - I - I a , 5 , i u , y , 4 , G . 
tu 7 , 1 , 3 , 3 . 
Suelta »o. 
^ v i a m o . , q , 5 , ?. 
•i3o ... v . 
V i g i d.: E?'p*niredj '4 , l o , S , i f 8 , J , 3-
Sortr.a a i . 
: V i 1 l . i p ' . l o ' O l e r . » . . . . 3 , 4-
S u . P - d r » .1 • (V.! •<•..$ 7 , l o . 
E p-ii \ r * \ \ . \ vU- VV-^Í, . . . . 9 , < , ti , S , 8f , a. _ 
Sitt tro 3 a. -
3 , 5 , 4 . 
TV«r<vii.i <li! ¡a M i t d í » . . . . 7 , 6 . 
Ouro Je N í r i i su j i i l " i " , 3 , 1 , 9 , a. 
Soitta a i . 
I j l l o 4 , 7 , )0 . 
Putiluna 6 , 3 , 3 , 1 , 8 , 5 1 9.-
Síirltü» 1 
P,Tan7.iTics. . . . . . 8 , 1 0 , 7 . 
Trascastr)!^ . ^ •• • . . . 4 •> 3 | 3 < 9 » 5 , *>6w 
— Stir lr» i 5. 
F í r n . . . 3 , 7 , 9 . . . - ^ 
Guimara 10 , 4 . 6 , 1 , 5 , 3 . 
.Wíe».. a6. 
Cfian' 6 , 9 , 7 ' .1 
Cifeisi'^a 3 , 4» ••- , 
Presuedcto. . . « . . « a;, S, t a . 
bortstf. t j , 
Purliia. . . . . . . . 5 , 9 , 3 , 4 » / 1 
M^foila. . . . > . . • í», 
S«II Martí u ili! Mureda. 
Penowlo V . « ; , . 
Bnst^r^a. . . . . . . . . . -
Campo «Irl AÜU.V, r . . , 3 « 9 1 6.. 
Valle de l iaollrdo. . . . , . ,AO, 4 > 7 » 5 1 8. 
. Saneo sg.- . > -
Candín-. s 1 a t 19 , ,1 r 4 , 6 , 3.. 
SorKiíir»» , . . f . .« 7 , 1 5,,v áo , i 3 , 1 6 , » S , í 4 , 9 ' 
Villarbon . . . . . 19 , S, 5 , 7 , 11 , 3. 
^ , , ¡ - . Sortee^ 3u. , 
Villa«mn¡I 8» . * > >a , ' 9 . 
StuTte» «, 1.6,, 7 , 1 8 , i S , i 4 , 9 , *«»-
6 , 4, »*• 
8»  »  ,  7 » ,* 
. . . . 1 0 , 5 . 
SorltO 36. 
P.ir.id.i <!e S'ito. 7 , ' 0 , 8. 
IVr . " ' ' . 5 , ] , 3 , 9 . 
S a ó Hz-doí 'T 1 1 G , 4' 
• .fd. ico 3 7 . 
r.iüi^s. . . . . ^ 9 , 5 , 3 , 3 , & , 7. 
C islrfíí-'irns. . . . . . 1. 
Rui d« ferros y Cfian de \ Ühr. . . 
Sm leo 38. ' - '• . 
Pumir in y Cirilrgcíra 1 0 , 5 , 8 , 4 1 71 3 . 
Fuente de Oúva , . . . . . i -
Parsll!» 9 . 
"VllverJu y Rui de l . a ' i ' S J 6 , *. 
Síiiieo 3 g . 
"V!ll»Mle y <J.i!nt. ta 3 , a , 6 , t . ' 
ViltaiirTm y Csstaft'iio 1 0 , 5 , 7 , £• 
Viilanucha 8. 
Villamann 9 . 
Sorteo 4o. 
Sarjas y sai barrios • , 6. 
l'iisínayor. 9 , 8, 5 , 4 , *«• 
MuldíS y Ucrmide 7 , 3 , 3 . 
Sorteo 41 \ 
Corraífs , Vil lar y M»*to¡roi. ' , . • « 10 , 6 , 1. 
Moral 9 . . ' 
Melezna y Cadafririoes. . . . i 7 , 3 , 8 , 5 , 3 , 4 . 
Sorteo 4*-
Vf!;a d« Valcarc* . . . . . , 5 , 9 , 1, »« 
M u ñ o r t 4-
Santa Tirso 6 , 3 . 
Cauro y Lávallós.. . . , 10. 8, 7. ; - • 
Sortep 43 . 
Fa^a y ÍUI r.arries. » . , . . . . » 9 , 5 , * p , 7 , 4» 
Argénteiro . 8. 
Lindos**. . . . . . . 3. , <_\ ^ 
Villasíude. . 1 ^  5 , 3 . 
Sorteo 44- • 
Rasnide y LaUraíta. . . . . 1 0 , 9 , 7. 1 . , , \ ' ' / » ' ' » . e « Ruiu-Uo y Sanaron 6 , 3 . 
Espiuareda de Aneare». . . . . t J , 4, 3 , .17, * « . 5, t». ' r . 
... Sorteo 3 1 . . , . , 
Trq;idn. . . . i 4 , 8 , 1 8 , J, a, 3 , 16, » 5 . 
Lmucras 7 , 5 , . i ? , » 3 , 1 3 , 9 . 3 0 , 1 9 . 
Baluala . . . 4 , 6 , i G , 11. 
Port«ta deValrarre. 
Soto t i a j 010. . . . . . . 8. 
5. 
Sorteo 3 3 . 
Bírlanga y C-islifUanos., * . , . 8. 
Barrio de I.lugre . . . . 3 . 
l.-t'»^'" 1 , 3 j 7.(,. 9 . , 
SAO M-iguel de Langre . . . . . . . 4 , 6 , 5 , í « . 
Sorteo 33. 
Pandasen 5 , 7 , 4 1 8. 
C í a . . . . ^ . 3T ». . . 
PjrailiS.i.. . , . . . 9. 
Pr¿J'>. . . , , . . 1 , 1 0 . 
Sorteo 34» 
Poblad nra . . . . . . 1. 
Tfg'-to . 3 , t, 
Porrarizas 8 , 1 0 . 
Villar de Artvn. • . . . . 7 , 4< 
Vegueiliíía j Juí Uarri 'S. . . . . . C , 9 ,5. 
tiartto 35. 
Trslj idi fo. . . . . . . 5 , 6 , art , 9 , 7 , i 4 » » 5 , 4» 8. 
Pjradtla 17 , 3 , i 3 , i ; , t i . 
S'ti'!'» " " o , ' 9 , l3" 
Soto Parada. t , 16 , 3. 
PARTIDO Ü E P Ó N F K R R V D V 
Sorteo 45. 
San T.orenif>. . . , . . . . 13 , 1 f>, » « , 4 , 15 . 
Ci.l» ubriaiirti. , . . . . 5 , i 4 , , 6 , 3 , I . 
Sai» Androide Moutcj-s. 9, i » , «7 , «9 , 8 7 Í * 8 . 
Cint|>«> 1 , 6 , 3 , 9 . 3 , 1 0 , 3 , 5 . 
Santo To'tiáí . 4 t 7- ,' '• 
Sar i iv 
B i f e r s d..-! Rio, . . 7 , 1 , 5 , 1 0 , 3 , 9 , 3 , 4 , * . 
I j j l l i k J S S. 
Sartén 4^ . 
P i í i r . in i s . . . . 1 0 , 7 , 1 , 4 ^ 8 , 5 , 3 » 9-
l í i i i i-r J . 
Riuf rr» \f ' s - 0 . • • • 
Sorteo 49. . . . . 
T n o l d'* M i rayo. . . . . . t , 8 , 4 » *• 
VillaliLr.; 7 , 5 , 6 , t o , 9 , 3 . 
Sorteo 5o. 
P.iridela de maces » , l - ¿ ' ? ' * « *" 
Vjllaficja 9 , 3 , t o , 8. 
Stir i ro Si . 
- ¿ [ p i l a n 8 , o , 2 , i , 7 , 3 , 5 , 10. 
reiicj C>, \ -
¡DiTia tic Borrenes IO, i , 3 , 9 , 8, 
N ^cos 2 , 4 , 6 , 7 , 1 
A';V /í-fí 53 . 
J i l f C i r iK-do ti, 1 , í) , 5 , 3. 
C:imi)..;i.>n;i 1 , 71 2 , 8. 
S j L i r r . H i i l . ) V S-iiU;« C n i / . . . : . . . 10. 
Siirtí-.! 34. 
V s Méduins 1 , 3 , 4 , 9- 8-
1 a B u r n i a . . . . . . . . . 5 , 2 , 7. 
C a r r i l . 10. 
Sorteo. 5 J . 
f las de la Rivera. . . . 9 , 1 , 8 , 2 , 3 , 4 , 6 , 10. 
íwn P « l r o de Troñes "5-
^ iictue de D j m i i i g o Florez. . . . . 7. 
Sorteo 56. 
^ iWedo de S^brccastro 2 , 8 , 9 , 5 , 1 , 7 . 
"Veres. . . 4 , 3, tí , 10. 
Sorteo 57. 
.stroquilnm». ' 0« 1 » 4» 6 i 3 i 7 ' 
^ ¡ g a de Ycrcs . . 2 , 9 , 5 , 8 . 
Sorteo 58. 
Sigi'icya 8 , 10 , 2 , 9, 
* ombiiego ' . 7 > ^ » *>» 4 » 3-
Sorteo Sg. 
^omba 1 , 4 , 9 , 5 , 8 , 1 9 , 6 , 16. 
s;iv;ui 1 5 , 1 8 , 1 7 , 2 , 1 0 . 
»,emu7.a 11 , 3 , 13, 12 , 7 , 1 4 , ao. 
S é r i c o tío. 
^ info lavi l la 9 » 6 > 3 > í » » ! } > a * 
^Otilio 1 0 , 7 , 4 , 1. 
. ' Sorteo 6 1 . 
.^Irjmas . . . , . 2 , 7 , 6 , 1 0 , 5 , 9 . 
"'ebra 8 , 1 , 3 , 4 . 
- Sor teó 6a. 
jt<ii JJaña. . . . ¿ . . . . 8 , 5 , 4 , 6 . 
j imtanill.) y Amlus a^uas , IO, 3 , 7 , 
Robledo de Losada 2 , 9 , 1 . 
S01 ico 63. 
^janta Enlalia. , 8 , 7 . . 
Jlnciucdu . 5 , 3 . 
^orna . . 9 , 4 1 *• 
-TravnzOH. . . . . . . . 1 , 6 . 
bosadilla. 10. 
Sorteo 641 
.^o'jjar 
^iístroliinojo. 10. 
4 , 7 , 8 , S. 
¿ i s u i l l o . . . . . . . . . 3 , 6 , i ' , 9 ; 2. 
S >rfc >. 63. 
D loilo. . , i 3 , 12 , i5 , 16 ; 1 , 8 , 5 , 14 , 1.: 
' No cd:) 3 , 10, 
~S m í o 11 , ( i , 18 , 20. 
M.ü'i'ubiü. . , . g , 4 , ^ . 17. 
i> !l!Vú (ííl. 
"Barrios de Salas. . . . . . 1 0 , 1 , 4, 5, 9 . 
- Coinjdudu íi , i , 2. . .. 
FuJacios dti Cjoijdudo. . . . . . 8 , 7 . 
* $-rtrt><iy. 
Girracedo da C^mplado, . . . . 2 , 8 , 3. 
-Esjiiijoso . . - 9 , 4 - 1 , 5, 10, 6, 7. 
Sorteo 6S. 
~ S^n Cristóbal 6 , <). 7, 4, a. 
- B j u z a s 10 , 8 , 1, 5, 3. 
Sorteo 69 . 
Sin Estrbnn de Valdue/.i. v . 2, 9, S, 4. t ; , i 1, 
VJdeciiu u l T . . . »3 , 1 a , 5 , 1 , 14 • 18 , 20 , 19. 
^ Santa Lucia. . . . . 7 , 3 , 1 3 , 6 , i . i . 
i 3 í 
S"-tfr- ;o . . .. 
San Clemente y San .IH.IIMIC! 1 "jo. . 1 , ' 9 , 3, 1 0 , 2 . 8, i ¿ 
Villanueva 4 > 6 , 7-
b v t i i ' 7 1 . 
ValdríVauros . . . 7 , 1 8 . 20 , i f i , i 5 , ic , 6 , 12. 
Ozuela 2 , 3 , 8, ;V, 4 , >4 , ¡ 9 - ' • 
Siiniiayo de Pfiudva . . . . i 3, i I , 1 7 , 9. 
F-jrtco - 2 : 
Si\n Pedro de Mobles. . . . 0 , 2 , 1 0 , 1 , 8 . 5 , 3 . _ 
Mjiiz.aiii.do 4 • 9 * 7-
f o l i e " - ? , . 
San Ad'ian 6 , 1 , 4 , 8 . 
Ferradiilo 9 , 2 , 7, 3 , 10 , 5. 
Sorna 74. 
Molina Sera 1 , 9 , 1 0 , 6 , 8 , 4 , 5 . 
Casuillo del Moiite . . . . 3 , 7 , 2 . 
Sorteo jS; 
Acebo 4 , 3 , 1 , 2 , 5 . 
Parada Solana 7 , 9 , 8 , 1 0 , 6 . 
Sorteo 76. 
Folgoso y las Tegedas 2 , 1 , 7 4 , 9 * 6. 
Onamio 3 , i o , 5 , 8 . 
Sorteo • j " . 
Castropodame . . . 3 , 5 , 1 2 , 1 0 , 17 , 4» i 5 , 8. 
"V ¡loria. . . . 18 , 1 9 , 1 3 , 7 , 14-
San Pedro Castañero. . . 2 , 2 0 , 1 , 9 , 6 , 11 , 16. 
Sorteo 78 . 
Mntacbana 3 , 2 , 7 , 1 , 4, 8 , 9 , 6, 10. 
Turienzo Castañero 5. 
(Se a c o r d ó rec t i j z ia r este sorteo.) 
Matachana. . . . . 9 , 2 . 7 , 4 , 3 , 6 , 8 , 1 0 , l . 
Turieuzo 5. 
Sorteo j g . 
Cnlamoeoá 1 , 5 , 6 , ^ , 4 , 3 , 7 , 1 0 , 9 . ; 
Villavcrdc de los Ceslus ,8 
Soiteo 80. 
Albores 7 , o. 
Sania Marina de !a Torre. . 1 , 6 , . 2 , 1 0 , 3 , 5 . 
£a 111itaÍK'/. de Montes 8 , 4 -
S'.'Í U'O 8 1 . 
San Andivs de las P n e n i e s . . . . . . 2, 8, ,5, 7, 3, 1, 9. 
San Faimido tí, 4 . 10. 
Sorteo S2, 
Snntn Cruz de \ í r i i ies . . . . 2 , 1 , 6 , 3 , 4 , 5 . 
Ton . . . 8 , 1 0 , 0 , 7 . 
S< i leu b i . 
G r a n j a de Sao Vicenle . . 2 , '5 , 1 , 3, TTO , 6 , 4 1 7-
IU . Í J u . , i 'oiLi.ci.o j ¡Vií:lr^r i t i r o . . . 9-, 8,- , 
S'J//íV>.84. . , : 
A i 'ai /r. . 1 3 , 1 3 , 9 . 3. 
la. lian irgo. . . . 5 , 7 , 1 6 , i 4 -
lioii/.as. . . 8 , 1 7 . 1 8 . 1 1 . 
T i e n i i i r de abajo ) 'Cerezal.'. . . 4 , ' , 1 9 , 20. 
FülgOhO. . . « 1 2 , 2 , 1 0 . 6 . 
S->i!e<> « 3 . 
1.a Rivera. . . . 1 , 4, 5 , 3 , 8 , 2 , 7 , 10 , 6. 
Valle )' Teilejo. . . . 9. 
Sorteo 86. 
Vi l lavH ¡osa de Perros. . . . 2 , 5 , 4 , 1° , 7« 
Róznelo. . . . 6 , 9 , 1 , 3 , 8 . 
Sor tro 87. 
Igüeña , . . .• 2 , 10 , 8 , 5 , 9 . 
Rudri^alüS. . . , 3. 
Alma^arinos. . . . 7 , 6 . 
Pdbladura de las Recueras. . . . 1 , 4-
' Sorteo 88. 
JO. Quintana de Fnsrros. . . . 2 . 10 , 8 , 3 , 4 • 7* 
T •c ini i r di' 1 iba. . . . ; j , (j . 
Espina de i i w j n ü i . . . 5, 1. 
5 ,3 , JO, 4 , 6, p ,7. 
Sortee 89. 
San IWman. . . . 5 , a. 
lVo<lai»ülo 9 , 
Bembibrv. . . . 8 , 4 . 6 1 3 , 7, 1. 
Sn»"E-itelnn y Sjnl iv .niw. 1 , a, 
Lo*ii<iíi. . . o. 
S a l e e gt. 
Tíorsíh v «UÍ Barrio?. . . 1. 
HoblotJ.Mk* TnviiMis v sus Birrio-... a. 
¡¿¡ni Jo-to «It OfVíinüIrtí 5 , 6 , 9 , l o , 4 » 7 -
CiivyuijUi» ele San Juslo. . . 3 , 8 . 
Se trio ya. 
Congosto. . . iG. 11. 
San Miguel de las D u e ñ a s . . . 9 , 7 , 6 , ! ? . 
Cobr.'uia: . . 4 , >8, 8 , a , 10 , r ; , i4-
I W L » del Rio. . 5 , 1, 3 , i 5 , ao, 19 , 19. 
So/íf« 93, 
Cubillos.. 19 , i 5 , 17 , 18, i , 3 , 8 , 10. 
Frwiicdo.. . 6, a, 16, 5. 
Fiiiollmlu. . 2 0 , 7 , i 3 , 9 , 4» «> . «4. 
Svf/eú 94-
Oíbnñaí déla DornilU. . . 6 , 5 , 8 , 7 , a , lo. 
Cubillinoá y Pjíadiiu. . . 9 , 1 , 4 » 3. 
Sorlto gS. 
CftbaRni RAras. . . 8 , 7 , 3 , 5 , 2 . 
Cortigúe.-a. . . 9 , lo, 4« ' . 6-
S ü i t t f 96. 
Torcno; . . 1 . 
Villar de las Traviesa*. . . 8 , 5 
Ltbráu. . . a, 6 , 10, 4-
Sorteo 97. 
Panlamaan. . . 3 , 5 , 9 . 
$AI> Pedro de Mullo. . . 8 , 2 , 7 , 4 - ' 
Pradilla. . . . 6 , 1 ; 10. 
Sorteo 98. 
Tombrio de abajo. . . 9 , 3 , 4. 10 > 5, 1, 7, a. 
Vddelaloba. . . 6 , 8 . 
» 99-
i > 8 , 9,, t , 
Santa Marina del Sil. . . . 4. 5 , 3, a, 7. 
• Sorteo too. 
Snuta Cruz del Si). . 10, 17, 9, 8, ao. 
Pritnom. . . 1, <8, t i , i 5 , 14, 5. 
¿ollares . . 19, a, 6, itf, 4. 'a, t3, 3, 7. 
Sorteo 101. 
Sorbeáa. . 7, a , o, 8, 6, 5. 
Argado. . »o, 1, 3, 4. 
^ SorfMioa. 
$an P«<lro de Paradela. . 5, 6, 4-
Anllariuo*. . 5, a, 1. 
ViUaouirtiu del Sil. , 8, 9, 10, 3. 
9 . 7 -
Sorteo 
Tombrio de arriba. . . . 6 ,  , , t , 10. 
{ S e Ccn í inuará .J 
A N U N C I O . 
Cclercion de optíículas ¡-obre 8{;nas mine-
rale.i, por el _ l>r. U M a r i a - i o J a s é ( ¡ o n : / i í r z 
y fct'jjtO) MP'IÍ.-'IV Director de IÜJ. LJÍIUS tnedí-
cinalcs fltí Trüln &c. 
- Tk)¿ follfctfís hdljpe agn.'is míneraW, por 
7 } J E t l u a r r f o J l c n u t y s , ModU-o- Director de los 
bou<)H mcdiciií.ilivs tVi ( I i r ra truca &c, 
l ! » M^-lia) á un t)¡¡>.iLHlü á (Virios sohre 
estahlerniticjjlos de ügujs J i i i u e u l e b , por 1). 
J ü i é b e r r t r , Móiíiro &c. 
t í luyentcs contra los MedícovHtreclorwí por los 
señores .V-ÍIZ(|IIOZ P.i'^a , Fontiin y Falero, con*, 
halen v'ictorio.sanitMite ruanlns errores come^ 
liaron e>l<)s di[)ijt.'i(|(»s en sus flisi'iusos, prue* 
lian liasla la i-lrn' ia los i i íugi i i ios COnO-
cinii'Mili» (jne Iciiian en la materia; riiva ilis* 
ciision (íroviv-aron, ilrmNOsIrun cuan inju»* 
tarneute deprimieron nuestra lili'ralura médica 
y zaliii-ieroii del 'nodo ni.is inaudito <i los di* 
rectores, indican los n-priídos Iraliajos de e»» 
los profesores y de olrus varios Médicos y na-
lu a .^-^ tas, c ilustran ítJÍic i. iitcnirnle lo relatw 
vo al ini|>ortanle ramo de aguas medicínale*. 
L a lecltira de eslos impresos es ütil á toda 
cla.se ile persona , pero -ron cspncialidad á los 
faculíalivos, <jue livili-n de dedicar.se al difícil 
c.-lndto fie las aguas ntinendes, que rnrique*-
cen y vivifican nut'stm suelo, y de imponer* 
SC .del ini^eralili' rs';idc> en <pJr se hallaban la3 
mas prineipaW de «'stas preriosas luentes anles 
fie la creación de las pl¡i/.¿iá de Mé licos-diree* 
ton's; y á los jóvenes que sigin n la espinosa 
carrera que dehe hacerlos adquirir los cono-
ctiniculos de la noble cieuría en que se estu-
dia al honihre para di'spues consolarle y so-
correrlí' eo la mayor de sus desgracias , que 
Cs cuati'to pifideel iiiuprcrijlde tlon de la salud. 
S ' h illarán en M.i lrid cu lilirería de Sam, 
Calle i l : Cirrclas , y laiubicii la Guía de las 
madres para criar á MJ>hijos, ó medicina do» 
nicslica de la infancia, y el opúscülo titulado 
Reflexiones sobre el cólera morbo asiático,por 
2). M J . GoniaLu Y (^spo. 
Pr.rece que D. Carlos no p u d í e n d o ipai 
tener stt fuerza en las provincias por la es-
casez de v í v e r e s , se h.i propuesto mandar 
una esptídicion á Asinms y Gal ic ia , la cual 
se dice que pasó el Ebro por su origen y 
que iudfca ih bar aquel rumlio. Los Astu» 
r íanos y Gallegos tienen huena esper iencíá 
de que seuif ja ules espediciones no Deban 
otro olijelo que el de robar y ver si se les 
nne gente: por eso procuraron especialmen-
te c u í n lo la de Sauz ocn lnr sus mejores 
efectos en los IIJOMÍS. V i general l.atte VA 
con fuerzas considerables en su persecución^ 
y les i m p e d i i á det tncrseá cometer.los in -
ceudios y aseainatoá que acostumbran, y 
í |ue está ejecutando la oirá .espedicion qu« 
al mando del cabecilla D. B,isil¡9 se dir igió 
á la MaiK.ha, donde lia sido compWtamenle-
tien otada. L a misma suene espera á a t o 
l>4os tres escriUis , en que se refulan las poique aun tiene mas obstáculos que vencer 
t í o s piepasirioufj prcjcnladus ñ las O»ft"scoiia_ por no hallarse iransitablcs a lguna p jer tós . 
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